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MUNICIPAL OFFICER·s 
• 
TOWN OF 
VAN BUREN 
• 
AltOOS'fOOK REl~UIJLIC.4.N PRl!~T 
CARIBOU, l\IAINI~ 
1018 
• 
Selectmen and Overseers of the Poor 
WILLIE F. PARADIS, Chairman JOSEPH J. CYR 
REMI M. CYR 
Assessors 
WILLIE, F. PARADIS, JOSEPH J. CYR, REMI M. 
CYR, HILARIE TARDIF AND FERDINA DUBE 
Town Clerk 
JOHN B. ·PELLETIER 
• 
Town Treasurer 
SIMEON CYR 
Superintending School Committee 
ADDIS ·E. KEEGAN, Chairman 
THOMAS MILES FINDLEN 
MAXIME M; PELLETIER 
' 
Superintendent of Schools · 
MRS. AL YNE M. GOUD 
• 
Town Agent 
PETER CHARLES KEEGAN 
Auditor of Accounfs 
FRED D. GOUD 
Town Physician 
H. H. HAMMOND, M. D. 
Collector of Taxes 
JOHN B. PELLETIER 
Road Commissioner 
B. I. MICHAUD 
Police 
VITAL CORMIER, Chief 
RAYMOND A. MICHAUD ISAIE VIOLETTE 
Board of Health 
H. H. HAMMOND, Sec'y. ADDIS E. KEEGAN 
MAXIME M. PELLETIER 
Chief of Fire Dept. 
E. E. DIONNE 
• 
• 
• 
ASSESSORS' REPORT 
Following is a statement of the inventory and val-
uation of taxable property and polls, as found in thP. 
town of Van Buren, April 1, 1917, the same being a 
copy of our return to the State Assessors: 
Real estate, resident ......... $873,690 
Real estate, non-resident. . . . . 75,875 
Total real estate. . . . . . . . . $949,565 
Personal estate, resident ...... $255,905 
Personal estate, non-resident. . 6,125 
Total personal estate ...... - $262,030 
Grand total amount ........... .... . $1,211,595 
Total value of land ............ .. . . . ... $336.550 
Total value of buildings .... ............ 613,015 
SCHEDULE OF PERSONAL PROPERTY 
Live stock No. Av. Val. Tot. Val. 
Horses and mules. . . . . 449 $84.34 . 87870.00 
Co 1 ts, 3 yrs . . . . . . . . . . . 8 7 5. 0 0 6 0 0. 0 0 
Co I ts, 2 yrs. . . . . . . . . . . . 6 5 0. 0 0 3 0 0. 0 0 
Colts, under 2 yrs.. . . . . 4 35.00 140.00 
Cows . . . . . . . . . . . . . . . . 340 25.00 8500.00 
Oxen . . . . . . . . . . . . . . . . 24 37 .50 900.00 
Three year old . . . . . . . . 20 25.00 500.00 
Total value of live stock ........ ... . $48,810.00 
All other personal property No. Valtie 
Bank stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 $6700.00 
Trust Company's stock. . . . . . . . . . 206 10000.00 
Electric Light Companies'. . . . . . . . 176 8800.00 
Stock in trade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87:350.00 
l,ogs and lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65·180.00 
, 
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Carriages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 92 
Automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Musical instruments. . . . . . . . . . . . 69 
Machinery not taxed as real estate ..... 
8515.00 
15925.00 
6900.00 
3550.00 
- - ·---
Amount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $213220.00 
Amt. live stock brought forward . . 48810.00 
Total amt. personal property .... 
Description of Real Estate 
Railroad property ................. . 
Electric Light Co.'s property .. .. ..... . 
Pulp mills ............. ~ .......... . 
. Saw mills [ 5] ...................... . 
Starch factory [ 1] ................. . . · 
Grist mill [ 1] ............ . ......... . 
Carding mill [ 1] ................... . 
Tannery [ 1] . . . ~ . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
Al I other real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$262030.00 
$14560.00 
3000.00 
15000.00 
261500.00 
3000.00 
3000.00 
300.00 
800.00 
648405.00 
--·----
Amount ....... . ................. $949565.00 
Total a.mt. personal property. . . . . . . 262030.00 
Grand total real estate and personal 
property .... .. ............ $1,211,595.00 
ASSESSMENT, 1917 
O_n the polls and estates as per warrants from the 
state treasurer and the county treasurer, and as per 
vote of the town at the annual town meeting held 
March 24, 1917, the following assessment was made: 
State tax ..................... $7260.05 
County tax ................... 1776.71 
Schools ..................... 4500.00 
Text books........ ..... .... .. 500.00 
School repairs. . ...... ...... .. 700.00 
School supplies............... 500.00 
• 
• 
·. 
• 
. -
I 
, 
' . 
TOWN OF VAN BUREN 
-Support oj poor. . .. . . . . . . . . . . . . 3000.00 
Roads and bridges. . . . . . . . . . . . . 3500.00 
Sidewalks, Keegan ...... ·. . . . . . 400.00 
Sidewalks, village. . . . . . . . . . . . . 600.00 
Fees of selectmen. . . . . . . . . . . . . 90.0.00 
Town clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Town· treasurer ..... -. . ...... 100.00 
Firemen .................. 400.00 
Collector of taxes [2 112 p.c.] . . 800.00 
Fire dep.artment supplies. . . . . . . 500.00 
Board of Health. . . . . . . . . . . . . . . 150.00 
Miscellaneous expenses. . . . . . . . . 800.00 
Interest on -school lots. . . . . . . . . . 45.00 
Fees· of Supt. of Schools, ... ...... 300.00 
Policemen . . . . . . . . 1200.00 
School Committee. . 75.00 
Town Agent....... 100.00 
Hydrant rental . . . . . . . . . . . . . . . 1726.66 
Cyr and Van Buren road. . . . . . . 200.00 
Fees of fire wards. .. ..... . .... 25.00 
Dube and Violette road. . . . . . . . . 200.00 
Durand road . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Desjardins road . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Duplessis road. . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Interest on town bonds. . . . . . . . . 7 65. 00 
Office supplies and furniture. . . . 375.00 
Alexander Violette School house 
• 
repairs ................. . 
Borrowed money for hose house .. 
-Water trough, Keegan ........ . 
Street sprinkling ............. . 
Lapointe Ferry St. re'p ditch ... . 
Street lights ...... .. ... . ..... . 
100.00 
4000.00 
50.00 
225.00 
125.00 
2400.00 
100.00 Dubay and Cyr road .... ... ... . 
I 
5 
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Auditor of accounts ......... . . . 50.00 
Overlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422.81 
Total assessment ... . .. . .. . ---$40,496.23 
, 
Tax rate on $1.00, .0315. 
Tax on polls at $3.00 each . . . . $2334.00 
Tax on real and personal property38162.23 
Total tax . . . : . .. . .... '. . . . . $40,496.23 
Van Buren, Maine March 18, 1918. 
I 
Respectfully submitted, 
WILLIE F. PARADIS Assessors 
JOSEPH J. CYR 
REMI M. CYR of 
HILARIE TARDIF 
FERDINA DUBE Van Buren 
. . 
\ 
, 
' 
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-
Rf port of Select men .. 
STATE TAX 
State tax 1917. . . . . . . . . . . . . . $7260.05 
• State tax per assessment .. · ............ $7260.05 
-COUNTY .OF AROOSTOOK 
County tax 191 7 . . . . . . . . . . . . . . $177 6. 71 
County tax per assessment ............ $177 6. 71 · 
INTEREST ON BONDS 
First National Bank of Van Buren, 
Me ............ . .... . ..... $540.00 
Van Buren Trust Company ... .... 225.00 
- $765.00 
Amount of appropriation .............. $765.00 
-----
FEES OF SELECTMEN 
W. F. Paradis, Chairman ........ $650.00 
Joseph J. _Cyr ................. 100.00 
Remi M. Cyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Hilarie Dube. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Ferdina Dube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
$900.00 
Amount of appropriation .............. $900.00 
FEES OF TOWN CLERK 
John B. Pelletier, town clerk ...... $25.00 
Amount of appropriation ............... $25.00 
FEES OF TOWN TREASURER 
Simeon Cyr, treasurer . ... .. ... . $100. 00 
Amount of appropriation .............. $100.00 
' 
' 
/ 
. -
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FEES OF TOWN· AGENT 
Peter C. Keegan, town attorney . . $100.00 
. 
Amount of appropriation .............. $100.00 
- - ----
, 
FEES OF SUPERINTENDING SCHOOL COMM. 
Addis E. Keegan, chairman . ...... $25.00 
T. M. Findlen : '. . . . . . . . , . . . . . . . . .· . . . 2 5. o.o 
• 
Ma.xime M. Pelletier ...... ' . . . . . . . 25.00 
. 
$75.00 
- Amount of appropria~ion ...... -. ........ $75.00 
-----
· · SUP-ERINTENDENT OF ·SCHOOLS 
Mrs. Fred D. Goud, supt. of schools $300.00 · 
Amount of appropri~tion .. :· . ......... ~ $300.00 
• 
- , -
FEES OF AU·DITOR OF ACCOUNTS 
-, 
Fred D. Goud, auditor of accounts. ·. $50.00 . 
Amount of appropriation ................ $50.00 
HYDRANT ·RENTAL 
Van Buren Water District for 
hydrant rental ........... .. $1726.66 _ 
Amount . of apppropriation ......... ... $1726.~6 
FEES OF FIRE WARDS 
A. E. Keegan,. services .......... .. $15.00 
Unexpended · ................... 10.00 
$25.00 -
Amount of appropriation ............... $25.00 
I 
ALEXANDER VlOLETTE SCHOOL HOUSE 
REPAIRS 
Joseph Rossignol, services as per 
contr_act .. . . . . ............ $100,.00 
Amount of apppropriation .. . .. ... . .... $100.00 
, 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
. 
CYR AND DUBE ROAD 
Cyr, Louis V., labor .. ......... ... $67.50 
Dubay, Cyrille, labor. . . . . . . . . . . . . 13.50 
Sirois, Walter, labor . . . . . . . . . . . . 4.50 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.58 
Unexpended previous year ...... $30.08 
Amount voted .................. 100.00 
I • 
DESCHAINES ROAD 
Deschaines, Xaxier, labor . .... . . . $ 
Desjardins, Hono1·e, labor . .. . ... . 
Morin, Stanislaud, labor ... . .. . . . 
Unexpended ................. . 
6.87 
16.25 
4.50 
202.83 
Unexpended previous year ...... $30.45 
Amount -voted ..... . . ......... 200.00 
• 
STREET SPRINKLING 
Bell, Denis, labor ....... .. .... . . $112.05 
Smith, Almon C., labor . . . . . . . . . . 10.00 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.91 
Unexpended previous year ..... $ 28.96 
Amount of appropriation . .. .. . 225.00 
-----
CYR AND VAN BUREN ROAD 
Par ad is , W. F. , supp Ii es . . . . . . . . . $ 4 . ~) 0 
Pelletier, Ovide, labor ........... 231.75 
Violette, Guy J., labor .. . . ...... . 21.2 5 
9 
$130.08 
$130.08 
$230.45 
$230.45 
$253.9G 
$253.£ ') 
• 
, 
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Violette, Joseph C., labor. . . . . . . . 42.25 
Soucy,J oseph, T ., labor. . . . . . . . . 1.25 
--- $301.40 
Amount voted ............... $200.00 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.40 
DUPLESSIS ROAD 
Violette, Basile, labor ............ $142.87 
Violette, Florent, right of way. . . . 200.00 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 
Unexpended previous year ..... $147.00 
Amount voted . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
D'U.BE AND VIOLETTE ROAD 
$301.40 
$347.00 
$347.00 
Amount voted . ................... .. ... $200.00 
Unexpended .......................... •$2 00. 00 
DURAND ROAD 
Amount voted ........ ............... . . .. $200. · 0 
Unexpended .. .... ..... ............... $200.00 
--·-----
, 
. 
REPAIRS, DITCH, LAPOINTE FERRY STREET 
Amount voted .............. .......... $125.00 
Unexpended ................. .. .... ... $125.00 
BOARD OF HEAL TH 
General Expenses 
Cormier, Felix, team hire for state 
• 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
• doctor ........ . ........... $ 3.50 
Findlen, T. M., supplies . . . . . . . . 12.03 
Keegan, · Addis E.. services . . . . . . 7. 00 
Paradis, W. F., supplies . . . . . . . . . . 3.50 
Pelletier,M. M., s~rvices . . . . . . . . . . 6.00 
Quarantine and Fumigation 
Paid H. H. Hammond for the following 
persons or parties: 
Ayotte, Theodore .. , ........ $ 5.00 
Belyea, Joseph . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Byram, George . . . . . . . . . . . . 9. 00 
Charette Hotel ... ......... .. 10. 00 
Cormier, Hubald . . . . . . . . . . . . 8.00 
Cyr, Joseph H. H. . . . . . . . . . . 6.00 
Thibodeau, Alphonse . . . . . . . . 4.00 
Thibodeau, Joseph A. . . . . . . . 3.50 
Paid for F. W. Griffin: 
Cyr, ·Fred S., supplies . ..... .. $36.98 
Keegan, A: E., services . . . . . . 9.00 
Paradis, W. F., supplies . . . . . . 3.00 
Watson Bros., supplies . . . . . . 2.26 
Paid to Addis E. Keegan for ser0ces to : 
• 
Ayotte, Theodore .......... $12.00 
Berube, Damas . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Byram, George . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Charette Hotel . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Cyr, Joseph H. H. . . . . . . . . . . 10.00 
Keegan School . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Plourde, Carice . . . . . . . . . . . . 4.00 
' 
11 
$ 32.03 
$48.50 
$51.24 
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" 
Thibodeau, Joseph A. • • • • • • • 10.00 ' . 
. " 
$80.00 
Total for quarantine and fumigation ...... $179.7 4 
Paid for vaccination: 
Albert, L. N., M. D., services. $180.50 
Findlen, T. M., supplies . . . . 153.50 
Hammond, H. H., M.D.,services 312.00 
---
Total amount .................... . .. . 
Amount appropriated ........... $150.00 
Overdrawn ................... 707:77 
WATER TROUGH, KEEGAN 
Paid-
Plourde, Solime, labor ...... $34.50 
Paradis, W. F., supplies ...... 30.03 
Scott, Fred, labor . . . . . . . . . . 2.50 
Amount appropriated ........... $50.00 , 
Amount from overlay . . . . . . . . . . . 17 .03 
------
PENSION FOR BLIND 
Paid Edithe Cormier ............ $170.82 
Overpaid in 1916 . . . . . . . . . . . . . . 3.18 
$646.00 
$857.77 
) 
$857.77 
$67.03 
$67.03 
$17 4.00 
Amount recceived from state treasurer .... $17 4.00 
-----
SIDEWALKS, VAN BUREN VILLAGE 
Bell, Onezime F., gravel ........ $ 11.28 
Cyr, Pa u 1 R. , I ab or . . . . . . . . . . . . . 5 . O O 
, 
• 
, 
, 
• 
•' 
TOWN OF VAN BUREN 
Hammond, A. E., lumber ...... . 
Michaud, Isreal, labor .......... . 
Michaud, Remi, labor ......... . 
Plot1rde, Pierre, labor ......... . 
St. Pierre, Severin, labor ....... . 
Violett~, Guy J., labo.r ......... . 
Unexpended ................. . 
. 
53.69' 
17.50 
1.50 
5.00 
6.00 
1.25 
593.33 
Unexpended previous year ....... $ 94.55 
Amount app1--opriated . . . . . . . . . . 600.00 
SIDEWALKS, KEEGAN VILLAGE 
13 
$694.55 ~ 
$694.55 i,/ 
Amount appropriated ..................... $4 00.00 · 
Unexpended .. . . ..... ................. $400.00 
------
STATE ROAD 
Ayotte, Johnny B., labor .. ..... . $ 11.25 
B. & A. R. R. Co., freight . . . . . . . . 5.31 
Bell, Denjs, labor . . . . . . . . . . . . . . 20.25 
Bell, Onezime, labor . . . . . . . . . . . 49.GO 
Berube, Damase, labor . . . . . . . . . . 25.00 
Berube, Jos. 0., labor . . . . . . . . . . 11.25 
Cormier, Camille, labor . . . . . . . . 41.25 
CormieJ·, Levite J., labor . . . . . . . . . 38.25 
Cormier, Paul J ., labor. . . . . . . . . . 11.25 
Cyr, Joseph H. H., labor...... . .. 21.00 
Cyr, Pa u 1. M., I ab or . . . . . . . . . . . . . 1G.G0 
Cyr, Pa u I R., I ab or . . . . . . . . . . . . . . 1:3.7 G 
Cyr, Victorie M., 1abo1· ... . . . ..... . 37 .50 
Desjardins, Fred, labor. . . . . . . . . . 3.7G 
Desjardins, lfonorc, i·ight of way. . 10.00 
. Desjardins, Thaclde, labor. . . . . . . · 2.25 
Le\ras~eur, Onczime, labor. . . . . . . 29.25 
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Madore, Abel A., labor ......... . 
Madore, Augus~in, labor ........ . 
Michaud, B. I. ,labor ........... . 
Michaud, Maurice, labor ........ . 
North East Metal Culvert Co., 
Supplies ................. . 
Paradis, Fred, labor ..... · ....... . 
Parent, Achille, labor .......... . 
Parent, Eddy, labor ............ . 
Plourd, Carice, labor and gravel .. . 
S~rois, Willie, labor ....... ..... . 
St. Pierre, Severin, labor ........ . 
Violette, Abel E., labor ......... . 
4.50 
' 36.-00 
49 .. 50 
13.75 
66.69 
15.00 
20.2f. 
8.75 
173.25 
31.50 
10.00 
Violette, Guy J ., labor ........... . 
1.25 
30.00 
29.25 
40.50 
Violette, John ·F., labor ....... ... . 
Violette, Jos. C., labor .......... . 
Violette, Michel, labor .......... . 6.00 
Amt. apppropriated and carried 
over from 1916 ............. $600.00 
. ' 
Amt. rec'd from state treasurer. . . 283.50 
---
------
. . 
TEXT· BOOKS 
American Book Co., text books~ .. . $366.22 
American Express Co., express. . . . fJ.53 
B. & A. R. RI Co., freight. . . . . . . . 2.15 
Benziger Brothers, text books. . . . 24.00 
D. C. Heath & Co., text books. . . . . 33.60 
Edward E. Babb & Co., text books. 24.76 
Educational Pub. Co., text books.. 1.78 
George P. Brown & Co., text books .15 
Ginn & Co., text books. . . . . . . . . . 7 4.19 
Good Sheperd Convent, text books. 8.11 
Lapierre, Vital, freight and 
trucking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.78 
• 
• 
$883.50 
$883.50 
.. 
I 
I 
• 
' 
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The MacMillan Co., text books ... . 
March Brothers,. text books ..... . 
Marlier Pub. Co., text books· ..... . 
Milton Bradley Co., text books ... . 
Murphy, The John Co., text books. 
Sanborn, Benjamin H. & Co., text 
4.35 
5.10 
170.87" 
4.15 
4.10 
b.ooks ...... . ........... : .. _ 2.37 
' 
Schartz, Kirwin & · Fauss, text 
boo ks ................. ·. . . 5. 8 5 
Silver Burdett & Co., text books. . . 24 7 .04 
- . 
Unexpended from previous year .. $175.48 
Amount of appropriation. . . . . . . . . 500.00 
Overdrawn .............. ..... . 32 1.62 
SCHOOL SUPPLIES 
• • Atlas School Supply Co., supplies .. $51.00 
- B. & A. R. R. Co., freight. . . . . . . . . 3 .84 
Duperry, Joseph, supplies. . . . . . . . 6.35 
Edward E. Babb & Co., supplies. . 20.88 
Findlen, Thomas Miles, supplies . . . 3.00 
Fortier, Frank E., supplies. . . . . . . . 1.95 
Good Sheperd Convent, supplies. . . 8 .11 
Haywood, Wakefield Co., supplies 305.20 
Houghton, Mifflin Co., supplies. . . . .53 
Lapierre, Vital, freight and 
trucking ... .... ...... ... . . 
Lebel, Thadde, labor and supplies. 
Loring, Short & Harmon, supplies. 
Levasseur, V. R., supplies ....... . 
Marlier Pub. Co., suppl ies .... . .. . 
Marquis, Arthur, supplies ....... . 
Michaud, F. 0., supplies ........ . 
Michaud, F. S., supplies ......... . 
19.29 
7.00 
104.32 
15.50 
.60 
1.53 
.27 
4.25 
Milton Bradley Co., supplieR. . . . . . 30.54 
, 
• 
15 
I 
$997.10 
$997.10 
\ 
' 
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Owe11, F. A., Pub. Co., supplies ... . 
Palmer, A. N. Co., supplies ...... . 
Pa1·adis, W. F., supplies . .- ....... . 
Plourde, John J ., supplies ....... . 
Rossignol, Denis, supplies ..... . . . 
Sears, Roebuck Co., supplies ..... . 
' Watson Bros., · supplies ......... . 
Unexpended .............. . ... . 
6.54 
17 4.73 
.88 
2.09 
26.00 
10.95 
4.25 
147.43 
Unexpended previo11s .year ...... . $457.03 
Amount voted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00. 00 
• 
-------
' 
SCHOOL REP AIRS 
Bechard, Wm., labor ............. $24.00 
Bell, George, trt1cking .... . •... -. . 1.00 
Boudreau, Theodore, rent. . . . . . . . 2. 7 5 
Boudreau, Theodore, rent. . . . . . . . 21.00 
Cormier, Albert, labor. . . . . . . . . . 7 .50 
Cormier, Vital, rent. . . . . . . . . . . . . 48. 00 ~ 
Cyr, Denis A., labor. . . . . . . . . . . . . 18.00 
Dubay, Ferdina, labor. . . . . . . . . . . 2.00 
Good Shepherd Convent, amt. 
refunded ......... . . . ..... . 
Hammond, A. E., lt1mber . ...... . 
Langlais, Baptiste, labor ........ . 
l\iartin, Fred V., labor ... . ..... . 
Martin~ Jos. & Sons, supplies .... . 
Paradis, W. F. supplies ......... . 
Pelletier, Levite, labor· ......... . 
Perry, H. 0. & Son, insurance .... . 
Rossignol, Na pol eon, labor ...... . 
Scott, Henry A., labor and material 
Thibodeau, Joseph A., rent ...... . 
• 
9.75 
96.45 
1.50 
8.50 
4.95 
.25 
15.25 
89.10 
5.00 
49.13 
80.87 
• 
• 
' 
$957.03 
• 
$957.03 
• 
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Violette, Laurent, B., labor. . . . . . . 36.00 
Unexpended ........... ....... ·186.90 
$707.90 
Unexpended from -previous year . . $ 7.90 
Amt. appropriated. . . . . . . . . . . . . . 700.00 / 
$707.90 y/ 
• 
. 
FIRE DEPARTMENT SUPPLIES 
• B. &. A. R.R. Co., freight ........ $17.72 
Barnes, H. K. Co., bell and hose. . . 453.50 
Dionne, E. E. freight paid by him. . 18.90 
Mercer Rubber Co., supplies...... 69.15 
Overdrawn previous year . . . . . . . . 126.12 
Amount of appropriation . . $500.00 
Amt. from overlay. . . . . . . . . . . . . . 185.39 
SCHOOLS 
Expended for teaching; -
Albert, Miss Gertrude .......... . $ 18.00 
Allard, Miss Albina. . . . . . . . . . . . . 240.00 
Bolduc, Miss Alma. . . . . . . . . . . . . . 354.00 
Bergevin, Miss Alice . . . . . . . . . . . . 3 63. 7 5 
Bouchard, Mrs. J. M.. . . . . . . . . . . . 333.00 
Bouchard, Miss N orrah. . . . . . . . . 30.00 
Cuskley, Miss Dorothy. . . . . . . . . . . 84.00 
Cyr, Miss Alfreda. . . . . . . . . . . . . . 154.80 
Cyr, Miss Annie M ..... .... ..... 324.40 
Cyr, Miss Cecile. . . . . . . . . . . . . . . . 117 .00 
Cyr, .Miss Celina. . . . . . . . . . . . . . . . 256.40 
Cyr, Miss Emily. . . . . . . . . . . . . . . 108.00 
Cyr, Miss Olympe. . . . . . . . . . . . . . . 81.00 
Daigle, Mrs. Alexis B.. . . . . . . . . . . 120.00 
$685.39 
$685.39 ~ 
• 
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' Daigle, Miss Alice V ............ . 
Dionne, Miss Henrietta._ ........ . 
Dube, Miss Margaret ........... . 
·Dubay, Miss Theresa ........... . 
Dufour, Miss Louise ............ . 
Dumais, Miss Hed widge ........ . 
Fecteau, Miss Alma ............ . 
Freeman, Miss Stella ......... .. . 
Gagnon, Miss Rose ............. . 
Haley, Mr. W. E ............... . 
Herbst, Miss Ida ..... .......... . 
J op.es, Miss Margaret ........... . 
Labbie, Miss Amabel ............ . 
Levasseur, Miss Anna .......... . 
Levasseur, Mrs. Ben B .......... . 
Lynch,
1
,Miss Annie M ........... . 
Michaud, Miss Gertrude J ....... . 
Michaud, Mr. Maurice P . ........ . 
Morneault, Miss Edna ......... . 
Myers, Miss Winnifred ......... . 
' Oakes, Miss O'Merrill .......... . 
Pelletier, Miss Laura · ........... . 
Picard, Miss Lucie ............. . 
Pinette, Miss Corinne ........... . 
Rioux, Miss Lena . ............. . 
Rossignol, Mrs. 0. R .... · ........ . 
Saucier, Miss Isabelle .......... . 
Sinclair, Miss Martha ........... . 
Sirois, Mr. Abel J ............... . 
Sirois, Mrs. Catherine L ......... . 
Sirois, Mrs. George ............. . 
("'i· • M" M d 
._,1ro1s, iss o este ............ . 
Sirois, Mr. Paul P .............. . 
Sirois, Miss Yvonne ... · ......... . 
Tardif, Mrs. Henry. · ......... : .. 
Thibodeau, Mrs. Abel .......... . 
Thibodeau, Miss OdeJie ......... . 
100.00 
240.00 
120.00 
107.50 
370.00 
50.00 
240.00 
50.00 
216.00 
670.00 
347.50 
379.75 
80.03 
280.00 
10.00 
42.00 
40.00 
134.40 
316.00 
107.50 
126.00 
80.00 
12.00 -
228.00 
36.00 
12.00 
328.ou 
228.00 
35.25 
128.20 
324.50 
390.00 
28i.OO 
78.00 
307.00 
18.00 
346.00 
• 
• 
, 
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Thibodeau, Miss Vina . . . . . . . . . . . 304.00 
Violette, Miss Eleonore. . . . . . . . . . 333.00 
Violette, Mrs. Estella B.' .......... 218.00 
19 
Total wages paid teachers ... ~ ..... ---$10044.95 
Paid for tuition :-
, 
Presque Isle School Dept. 
Miss Lena Boscene ......... ~ ... . $64.00 
, 
Miss Marion Michaud. . . . . . . . . . . 24.00 . 
Total paid for tuition. . . . . . . . . . . . $88.00 
Paid for Janitor Services:-
Ayotte, Mr. Denis ............ ... $217 .00 
Ayotte, Mrs. Denis ........... : . . 4. 00 
Caron, Mrs. H enry J.. . . . . . . . . . . . 2.25 
Carrier, Mrs. J oseph. . . . . . . . . . . . 30.00 
Cormier, Mr. Robert. . . . . . . . . . . . 2.25 
Cyr, Mr. Charli~................ 17.00 
Cyr, Mr. Frank . . . : . . . . . . . . . . . . . . 6 0 
Dinsmf.>re, Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25 
Dubay, Mr. Ferdina. . . . . . . . . . . . . 12.00 
Dumais, Mrs. Bruno ...... : . . . . . . 6.50 
Emont, Mrs. J osep4. . . . . . . . . . . . . 1.50 
' 
Good Shep.herd Convent. . . . . . . . 11.25 
Lapointe, Mr. Frank. . . . . . . . . . . . 1.20 
Lapointe, Mr. Willie. . . . . . . . . . . . .. .70 
Lapointe, Mr. Willow. . . . . . . . . . . 2.40 
Madore, l\1rs. Simeon . . . . . . . . . . . 16.50 
l\iartin, Mrs. Belo ni S. . . . . . . . . . . . 15. 60 
Martin, Miss Laura .. . . . . . . . . . . . . 3. 00 
Martin, Mr. Leon ......... : . . . . . 9.95 
Martin, Mr. Maurice. . . . . . . . . . . . 2.00 
Morin, Mr. Stanislaus. . . . . . . . . . . . 8.25 
Ouellette, Mrs. Abel P.. . . . . . . . . . 1.50 
Ouellette, Mr. Alphonse. . . . . . . . . . 1.20 
Ouellette, Miss Marianne. . . . . . . . 1.2fi 
Paradis, I\irs. Jos. V.. . . . . . . . . . . . 22.55 
Parent, Miss A 1 exina. . . . . . . . . . . . 2.5 O 
. l 
, 
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Parent, Miss Cecile ......... · .... . 
Parent, Florent._ .... : .......... . 
Parent, Miss · Irene ........ : .... . 
Parent, Miss .. _Mattie . .. . . ........ . 
Parent, Mr. Willie T ... . .. ....... -
Pelletier, Mr. Levite . ........... . 
Pelletier, Mr. Wilfrid. _ .. ~ ....... . 
Reilly, Mrs. Peter .............. . 
Scott, Miss Ressie .. .! •••••••••••• 
Si1--ois, Mrs. Catherine. ,. .... .... . 
' Sirois, Mrs. George ............. ._ 
Sirois, Mr. Willie ....... : ...... ~ 
Violette, Mr. Exias. ,, ........... . . 
Violette, Mr. Florent A ... _ . . ..... . 
8.25 
20.75 
1.25 
2.50 
5.75 
10.00 . 
.90 
' 
. 42.00 
.75 
3.00 
.1.50 
i2·.oo 
7. 175 
12.13 
Total paid for janitors .......... . ---
• 1 
Paid for fuel :-
' . 
B. &. A. R. R. Co., freight . . ... . .. ~ 
Bell, Mr. On~sime ... . ......... . 
Bechard, .N ap.oleon . ............ . 
Berube, Mago ire .............. . 
Chassse, Ben ..... · .... .. ..... . .. . 
Cormier, Cyr ............ - ..... . 
' Cormier, frank . ......... . .... . 
·cormier, Paul J . .............. . 
Crawford, Simon ....... .... .. . . 
I . ' 
Cyr, Louis V.,. , ................ . 
Deschaines, Xavier . . . . ......... . 
Dubay, .Ferdina ......... . . . . .. . 
First N atio.ntl Bk., Van Buren .... . 
Gagnon, ·H. A ...... ... . . : .... · .. 
Goud, F. D ._ ..... , . . .... . .. _ .. .' . . 
Hammond, .A,.. E .. ! •••••••• : •• • • • 
Isaacson & Co ....... . ...... ... . 
Keegan·, J qS. J-. . ..... . ... ... , ... . 
Madore, F. W ..... . ..... . ...... . 
Martin, Denis.B ....... . ........ . 
-·-
$90.57 
5.50 
10.50 
85.25 
15.00 
4.00 
I 
63.00 
69.00 
7.00 
13.00 
8.0'.50 
22.00 
193-.65 
182.47 
212.66 
64.50 
36.00 
12.00 
5.75 
10.00 
' 
$534.73 
• 
' . 
• 
I 
' 
, 
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' 
Martin, Vital ................. ,. 1.50 
Michaud, Adelard. . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Moreault, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Ouellette, Vital ............. '. . . . 12.05 
Paradis, W. F ............. -.· . . . . 56.00 
Parent, Florent. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
Pelletier, Levite . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Rossignol, Napoleon. . . . . . . . . . . . . 38.00 
Ryder, John A................. 7.75 
Sirois, Willie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 . 
St. Pierre, George. . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Tardif, Henry. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 
Thibodeau, Onezime F.. . . . . . . . . . 3.50 
Violette, Exias. . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 
Violette, Florent A.. . . . . . . . . . . . 12.00 
Violette, Francois D.. . . . . . . . . . . . 51.00 
21 
Total paid for fuel ............. . ---$1563. 65 
Conveyance of Pupils Acct.-
Cormier, Felix ................ . 
Dubay, Isidore ................ . 
Lamarre, Dolphis ............. . 
Plourde, Maxime .............. . 
Violette, David F ............ . . . 
$99.25 
50.00 
465.00 
27.50 
43.50 
Total paid for conveying children --
• RECAP ITU A TION 
Total paid for teaching .. . ..... $10044.95 
Total paid for janitor services. . 534.73 
Total paid for tuition. . . . . . . . . 88.00 
Total paid for conveyance. . . . . 685.25 
Total paid for fuel. . . . . . . . . . . . . 1563.65 
' 
$685.25 
Total paid during the year ..... $12916.58 
Overdraft previous year. . . . . . . 1937 .80 
---$14854.:-18 
• 
. . 
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Amount voted ................. $4500.00 
Interest on school lots. . . . . . . . . . 45.00 
Interest Madawas~a school lots. . 39.95 
Free High school . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 
School and mill funds. . . . . . . . . . 3601 .82 
Common school fund. . . . . . . . . . 2617 .86 
-·-----
Amt. av~ilable ............... $10844.63 · 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . 4009. 7 5 
- ---$14854.3 
-------
STREET LIGHTS ACCT. 
P. C. Keegan, rent ............. $ 5.00 
Cyr, Joseph J ., treas. acct. 
principal . . . . . . . . . . . . . . . . 1000.00 
Cyr, Joseph J ., treas. interest. . . . 255.00 
Me. & N. B. Electrical Power Co., 
Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stuart, Howland Co., supplies ... 
554.27 
49.80 
Van Buren Light & Power District, 
current . . . . . . . . . . . . . . . . . 557.75 
• 
--$2421.82 
Unexpended previous year ...... $ 15.35 
Amt. voted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400. 00 
Amt. from overlay ... -. . . . . . . . . . 6.47 
--- $2421.82 
------
FEES OF POLICEMEN 
Cormier, Vital, Chief polic·e ...... $806.25 
Michaud, Raymond A.. . . . . . . . . . 250.00 
Violette, Isaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.00 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.06 
- -- - -- $1417.31 
Last year unexpended bal ....... $ 217 .31 
Amt. voted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200.00 
- - $1417.31 
• 
• 
• 
.. 
_, 
I 
j 
' 
- . 
,-
, . 
' 
-
... 
; • 
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OFFICE SUPPLIES AND FURNITUURE 
B. 8i A. R. R. Co.,- freight on safe$ 24.78 
Burroughs Adding Machine. . . . . . 226.12 
Gagnon, H. A., chairs· . .. · ........ - 7.50 
Loring,Short&Harmon, town books 33.75 
Rosignol, Denis, tables. . . . . . . . . . 27 .60 
The MacLauchlans, printing, etc. . 28.55 
. The Mosler Safe Co., safe. . . . . . . 200.00 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.70 
2~3 
$699.00 
Amount v:oted .................. $375.00 
Amount rec'd from Van Buren 
Water District and Van Buren 
Light and Power District, each 
• $162.00 . .. · ............... 324.00 
HOSE HOUSE ACCOUNT 
Cormier, Albert, labor .......... $ 3.75 
Dionne, Fred L., I ab or . . . . . . . . . . 15 . 0 0 
Duncan, Cameron, labo1'". . . . . . . . . 3. 00 
Gagnon, Joseph, labor. . . . . . . . . . 12.50 
Jacques, Henry, labor. . . . . . . . . . 12.50 
Levasseur, Romeo, labor. . . . . . . . 2.50 
Madore, Joseph P., labor .......... 33.50 
Madore, Willie, labo1· ·-. . . . . . . . . . 17 .50 
Paradis, W. F., supplies . . . . . . . . . 53.75 
Pelletier, Beloni, labor . . . . . . . . . . 8.75 
Scott, H. A., labor. . . . . . . . . . . . . . 24. 73 
Thibodeau, Isaac, labor. . . . . . . . . :3.75 
Thibodeau, Patrick, labor. . . . . . . . 2.50 
Michaud, Israe l, labor. . . . . . . . . . 5.00 
Rice & Miller, materials. . . . . . . . 49.00 
' 
Total .... : ................... $247.73 
Last year overclraft ....... . ..... 3961.92 
$699.00 
---- $420~).G:l 
I 
I 
I 
·. 
' ( 
-
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Appropriated for borrowed money$4006·.00 
Amount from overla.y ....... ·. . . 209.65 
- $420~.1}5 
• • • 
------
, BILLS PAY ABLE J 
, 
From Van Buren Trust Go., of 
Van Buren, Maine ...... $12500.00 
Amount due last year. . . . . . . , 8000.00 
Paid during th~ year ....... $10000.00 $20500.00 
Amt. due Van Buren Trust Co. 10000.00 
.. $20500.00 
' , 
' 
FEES OF FIREMEN 
Ayotte, Theodore. . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Bechard, Napoleon . . .. . · ........ ~ . 15.00 
Charette, . Fred .............. : . . . 3.00 
Cyr, Fred V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 0 0 
Cyr, John- S. . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . 15. 0 0 
Cyr, J e> s e p h V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 0 0 
Cyr,~ Levit'e Wm ........... ·. . . . . . 3. 00 
Cyr, Pa u 1 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0. 0 0 
Dionne, Arthur ............ -: . . . . 12.00 
Dionne, Everett E. . . . . . . . . . . . . . . 31. 00 
Dionne, Georg.e W ....... : . . . . . . . 2 0. 00 
Dionne, John B".. . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 
Dionne, LeRoy T. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 00 
I 
Dqucette, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Dumais, Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 00 · 
Goel.bout, Francois. . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Guimont, L. P ..... · .. , . ... . ...... J~.f\0 
Lapierre, Vital, .. ~ .......... ·• . . . • 15.00 
Leblanc, Hypolitte ... . ....... ·. . . . 6.CTO 
. 
:Lebrun, Eugene J. . . . . . . . . . . . . . . . 12. 00 
• 
I 
" 
, 
I 
' 
' 
' • 
. 
•• 
' 
\ 
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Levesque, Onezime . . . ...... .. . . . 
Ljzotte, Germaine ... . .. . . ... .. . . 
Madore, Abel · A ... . . .. . ........ . 
Mad ore, Al be rt ....... . . .. . . . . . . 
Madore, Jos. P . . .. . .. . .. . . .. .. . . 
Michaud, B. I . . . .. . .. .. .. . . .... . 
Michaud, Israel .. .. . .... . ... . .. . 
Michaud, Jos. A ... . . .. . .. . . .- . . . . 
Michaud, Jos. P ...... .. . . . ..... . 
Michaud, L. P . . . .... . .......... . 
Michaud, Raymond ·A . .... . ..... . 
Michaud, Samuel ............. . . . 
Pel 1 etier, Alphonse .......... . ... . 
Pe I I e tier, J . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Picard, Xavier ................. . 
Plourd, John J .................. . 
Poirier, Leo N . . ................ . 
Scott,. Pat .................... . . 
Theriault, F. A ...... . .......... . 
Theriault, Geo. J ................ . 
Thibodeau, Edmund 0 .... . ...... . 
Violet te, Irene A ...... . . . ....... . 
Violet te, Isaie ........ . ......... . 
Violette, Jos. Alp ............... . 
Violette, Jos. Fred ...... . ....... . 
Violette Lawrence L .. . . . ........ . 
Violette, Mack ................. . 
Violette, Pat J ................. . 
Violette, Theophile .............. . 
12.00 
6.00 
18.00 
15.00 
18.00 
12.00 
18.00 
15.00 
9.00 
15.00 
17.00 
9.00 
12.00 
12.00 
9.00 
3.00 
6.00 
9.00 
26.00 
6.00 
21.00 
24.00 
3.00 
9.00 
9.00 
3.00 
6.00 
12.00 
3.00 
Amount appropriated ...... . .... $400.00 
Amount from overlay. . . . . . . . . . . 198.00 
23 
$598.00 
$598.00 
-
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SUPPORT OF POOR 
Ayotte, Mrs. Jos. 
Geo. W. Dionne, supplies ................ $204.13 
Brisson, J. B. 
Hammond, H. H., M. D., professional serv.. . 10.00 
Cantin, Louis 
. 
Cyr, F. S., supplies .............. $10.95 
Watson Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .45 
--- ' 23.40 
Carrier, Evariste 
Carrier, Mrs. Joseph, board and lodging. . . . 227 .30 
Corbin, Marie Hilaire 
. 
D11be, Mrs.Marie, board, etc ...... $156.90 
Michaud, F. 0., supplies........ 23.98 
Cormier, Hubert 
Cormier, Felix, team hire ...... . $ 
Hammond, H. H., M. D., services .. 
Klein, Jacob & Co., supplies ..... . 
Lapointe, Ovide, board, etc ...... . 
.50 
15.00 
22.35 
136.50 
Cyr, Hila:rion and Lea 
. 
Bell, Willia1n J., board .......... $253.75 
Cormier, Felix, team l1ire ....... . 
Gagnon, H. A., st1pplies .... ... . . 
Klein, Jacob & Co., ............ . 
Paradis, W. F ., supplies ... . .... . 
Michaud, F. 0., supplies ........ . 
2.50 
3.50 
8.00 
1·9.14 
86.29 
' 
180.88 
\ 
17 4.35 
323.18 
. ~ 
- ~ 
• .. 
,, 
-. 
' l 
' ; 
-~ 
' 
• 
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Deschaines, Patti 
• 
Dionne, Geo. W., supplies. . . . . . . . . . . . . . . 10.53 
Dumais, Mrs. Bruno 
Plourde, J. J., supplies .......... _. . . . . . . . 13.00 
Dube, l\1arie, child 
Albert, Louis N., services .... ... .. $13.00 
Ayotte, Mrs. Paul, nursing. . . . . . . . 11.25 
Dube, Mrs. Marie, board. . . . . . . . . . 59.00 
Gagnon, H. A., supplies. . . . . . . . . . 10. 7 5 
Lord, Henry, board. . . . . . . . . . . . . . 24.50 
Michaud, F. 0., supplies. . . . . . . . . . 13.41 
Dumo'nt, Telesphore 
Dionne, Geo. W., supplies .......... $5.00 
Marquis, Arthur, supplies. . . . . . . . . . 8.93 
This account has been paid back 
by T~lesphore Dumont, viz: $13.93. 
Gagnon, Levi 
Albert, Louis N., professional seI·v. $ 5.00 
Bpurgoin, J. E., professional serv.. . 5.00 
Cormier, Vital, transportation .... . . 33.50 
Hammond, H. H., professional serv. 5.00 
Lajoie, Pea. 
Cyr, Fred S., s u pp I i es . . . . . . . . . . . . $ 2 6. 61 
Gagnon, H. A., supplies. . . . . . . . . . . 5.00 
Mic~aud, F. 0., sup1)lies. . . . . . . . . . 12.00 
---
• 
131.91 
13.93 
48.50 
4:3.61 
, 
-
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Lamarre, Jos. 
Cyr, Donat P., supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .. 94 
Levesque, Mrs. Edith 
Cote, Dr. I., professional services ....... . 
Levesq,ue, Gladys 
Langlais, Israel, board and lodging .... 
L~vesque, Simeon 
. 
Violette, Sylvain, board and lodging .... 
Dr. Lewis 
Fernald, C. J., M. D., prof. serv ..... $28.00 
Keegan, A. E., burial expenses. . . . 35.00 
Presque Isle Gen. Hospital. . . . . . . . 17 .00 
St. John Lumber Co., for attendant 12.00 
Madore, Mrs. Margaret 
Dionne, Geo. W ., supplies ........ $ 57 .56 
Marquis, Arthur, supplies ........ 120.66 
_, 
• 
. ' Michaud, Willie P . 
Duperry, Joseph, supplies ........ $10.54 
Hammond, -H. H., prof. serv.. . . . . . 2.50 
PI our de, John J., s U'P p Ii es . . . . . . . . . 15. 0 0 
Marquis, Albert and Ida 
Klein, Jacob & Co., supplies ..... $ 15.75 
Nadeau, Mrs. Joseph, board, etc .... 186.50 
- - --
. 20.00 
103.4~ 
173.14 
92.00 
178.22 
28.04 . 
202.25 
I 
• 
\ 
• 
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Marquis, Theodore 
Klein, Jacob & Co., supplies . . . ... $ 12.50 
Dube, Mrs. Marie, board, etc.. . .. . . 112.50 
125.00 
Moreau, Mrs. Elise 
C yI·, Don at P., s u pp Ii es . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 5 . 0 0 
Nicholas, Joseph 
Dube, Mrs. Marie, board ...... .. . : . . . . . 9 .00 
Thibodeau, Onezime A. 
Dionne, Geo. W., supplies ..... .. . $ 8.00 
Michaud, F. 0 ., supplies .......... 10.15 
Vaillancourt, Cyrille 
Vaillanc0urt, Cyrille, money advanced to 
bury child ................ .. ..... . 
Violette, Elizabeth 
Cormier, Felix, team hire ........ $ 3.00 
Cormier, Vital, transportation. . . . . 43.00 
Dr. J-: E. Bourgoin, prof. serv .. ·. . . . . 5.00 
Hammond, H. H., M. D., prof. serv. 5.00 
---
Violette, Mrs. Marie 
Levasseur, Martin, board, etc ......... . 
Parent, Fred E. 
Cormier, Felix, team hire ........ $ 1.00 
10.00 
9.00 
:1:~.(JO 
Keegan, Jam es J ., n1ileage ...... . 
Paradis, W. Ii°'., supplies ... ..... . 
+ 
PreSl}Ue Isle Gen. Hospilf1l ...... . 
---
18.15 
10.00 
fi6.15 
120.00 
r;:~.00 
' 
' 
I 
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Violette, Mrs. Thomas 
Dionne, Geo. W., supplies ......... $10.50 
Klein, Jacob & Co., s~pplies. . . . . . . ~.50 
Poor House Expenses 
I 
Cormier, Felix, team hire ........ $ 4.00 
. , 
Berube, Jos., wood ...... : . . . . . . . 42.00 
Ouellette, Vital, fuel ac'ct.. . . . . . . . 19.00 
Dube, Mrs. Marie, rent. . . . . . . . . . 96.00 
Paradis, W. F., wood~ . . . . . . . . . . . 24.50 
Violette, Francois D., wood. . . . . . . 6.00 
Violette, Sylvain, wood ...... ·. . . . 8.00 
Hammond, H. H., M. D., town physician .. 
• 
13.00 
199.50 
100.00 
-----
To ta l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-
Overdrawn last year .............. . 
$2916.5L1 
2079.5t) 
----· 
To ta 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 9 9 6. 0 9 
Amt. voted ............... . ... $3000.00 
Amt. refunded by Henry McPherson .. 
- - -for advances made in· 1915. . 22.35 
Amt. refunded by Telesphore Dumont 
for supplies paiq by town. . 13.93 
·Amt. paid by Robert L. Cyr on 
acct. support of Hilarion Cyr 
Amt. rec'd for state paupers .... . 
Amt. overdrawn ............. . . 
, 
110.0() 
217.21 . 
1632.60 
- $4996.09 
-
I 
' 
I 
I 
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ROADS "'AND BRIDGES 
Amount expended for town team and incidental ex-
penses relating to same: 
Castonguay, Joseph H., oats~ . . . . . $45.00 
Castonguay, Paul, hay. . . . . . . . . . . 55.25 
Conant, C. M. & Co., repai1 .. s of 
machinery ............... : 
Crawford, Simon, straw ... ..... . 
Cyr·, Charles L., oats ............ . 
:Oaigle, Remi P., bill for repairs .. . 
D_ionne, John B., blacksmith work. 
Gagnon, H. A., supplies ......... . 
Gauthier, A. J., duty on oats ..... . 
Madore, J oseph P., wages ....... . 
Madore, Abel A., wages .... . ... . 
Morneault, Alfred, repairs ...... . 
Paradis, W. F., supplies ......... . 
Parent, Jos. B., oats .......... : .. 
Plourde, John J ., supplies ....... . 
Sirois, Jos. M., repairs .... : ... . . . 
Violette, Frank A., hay .. . .... . . . 
11.52 
6.29 
29.38 
33.50 
32.25 
49.25 
3.06 
106.00 
624.00 
3.00 
222.76 
127.50 
21.61 
32.80 
41.70 
--- $1444.87 
Amt. expended under B. I. Michaud's 
• • superv1s1on: 
Bell, Onezime, labor . . . . . ... . . $ 
Bouchard, J ea·n, labor .......... . 
Burnet, Telesphore, labor ... .. .. . 
Castonguay, Louis, labor ...... . . . 
Charrett, Joseph, crossing ....... . 
Chasse, Ben, labor .... ... .. ... . . 
Cormier, Camile, labor ......... . 
Cormier, Felix, team hire and 
trucking ........... . ..... . 
Cormier, Paul J., labor ......... . 
Cormier, Levite, labor .. · .... ... . . 
11.25 
1.75 
18.00 
18.00 
3.75 
19.25 
183.37 
11.50 
27.00 
2.25 
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Cyr, Charles L., labor of teams ... . 
Cy1~, Louis, V., labor ...... ..... . 
Cyr, Levite B. C., labor ... . .. ... . 
Cyr, Simeon, labor of teams ..... . 
Cyr, Paul M., lab_or ............ . 
Cyr, Vi ta 1 B., 1 ab or . . . . . . . . . . . . . 
Desjardins, I-Ionore, labor ....... . 
Daigle, Alexis B., labor ....... .. . 
Doucette, Onezime, labor ....... . 
Dt1mais, Leon, fixing culvert ..... . 
Fournier, Florent, spring work ... ·. 
Gagnon, Thomas, labor ......... . 
Goguen, Hypolitte, labor ........ . 
Hammond, A. E., labor of teams .. . 
Laplante, Pierre, removing fences. 
Levesque~ Israel, labor ......... . 
Levesque, Onesime, labor ....... . 
Lizotte, Germain, labor ......... . 
Madore, At1sgustin, labor ....... . 
Madore, George, labor . : ....... . 
Mado1"e,_ Guy, labor ... .. .... .. ~ . 
Madore, Vital, labor .......... . . 
Madore, Willie P., labor ........ . 
Martin, Jos., labor ............ . . 
Mich:3,ud, Adelard, labor .. ' .. ... . . 
IVIichaud, i\lphonse, labor ....... . 
Michaud, B. ·1.1 labor ........... . 
lVIichaud, Ed ward, labor ...... .. . 
l\1ichaud, Lu.c, labor ........... . 
Michaud, Maurice, labor ........ . 
Michaud, Ray A., labor .... ..... . 
l\1ichaud, ~amuel, labor ... .. .... . 
Paradis, Fred, labo1 .............. . 
Pa1'"adis, vV. F., labor of team . ... . 
Parent, Abel, labor ... ; ........ . 
Parent, Achille, labor ........... . 
Parent, Daraase D., labor .. ..... . 
•' 
27.75 
24.75 
55.82 
33.00 
4.50 
31.50 
15.75 
4.00 
6.25 
4.00 
9.00 
10.62 
9.00 
36.00 
4.50 
42.75 
14 .09 
2.00 
I 
54.00 
6.00 
13.00 
1.25 
5.00 
1.25 . 
5.43 
9.00 
298.50 
5.00 
5.00 
25.00 
7.00 
76.25 
2Et75 
110.2G 
-1 . .,. , ~ 
• • • l 
i; • VV 
9.0Q 
22.50 
• 
• 
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Parent, Damase P., labor ....... . 
Pelletier, Beloni, labor ......... . 
Plourde, Carice, labor .......... . 
Plourde, Maxime, labor ......... . 
Poitras, Wm., labor ............ . 
St. John Lumber Co., for labor ... . 
St. Pierre, Severin, labor. · ....... . 
Theriault, Geo. 0., repairing culvert 
Sirois, Joseph, T., labor ......... . 
Violette, Abel E., labor ......... . 
Violette, David F., labor ........ . 
Violette, Exias, labor ........... . 
Violette, Fred, labor ........... . 
Viol~tte, George C., lahor ....... . 
Violette, Guy J., labor ...... .... . 
Violette, Isaie, labor ........... . 
Violette, Joseph C., labor ....... . 
Violette, Johnny F., labor ....... . 
Violette, Michel, labor .......... . 
Violette, Severin F., labor ....... . 
Van Buren Real Estate Co., bld'g 
32.12 
4.50 
58.60 
11.25 
2.50 
3.75 
22.00 
10.00 
12.75 
20.62 
24.50 
10.00 
18.00 
3.75 
41.25 
3.00 
78.75 
20.25 
46.50 
15.75 
33 
, 
st1·eets . . . ................. . 55.00 
---.-, - $1825.92 
Amt. expended under the supervision of 
Ferdina Du bay : 
Cyr, Charlie, labor ............. $ 
Cyr, Romeo E., labor ........... . 
Dube, C yri 11 e, I ab or . . . . . . . . . . . . . 
Dube, Edmund, labor ........... . 
Dube, Ferdina, labor ........... . 
Dube, 'Onesime, labor .......... . 
Levesque, Luc., labor ........... . 
Madore, Antonine, labor ........ . 
Marquis, Alcide, labor .......... . 
Mosse, Antoine, labor .......... . 
Rossignol, Napoleon, labor ...... . 
3.37 
6.00 
22.50 
33.00 
255.56 
19.25 
1.75 
6.25 
28.12 
24.25 
15.00 
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Vaillancourt, Cyrille, labor ...... -. 
-Violette, Carice, labor ...... · .... . 
Violette, John A., labor ......... . 
Violette, Sylvain, labor ........ ~ . 
5.81 
37.62 
18.00 
28.37 
Amt. expended under the supervision of 
• 
Francoise Sirois: 
Castonguay, Jean, labor .... J ••••• $ 6.18 
. Gorey, J. G., labor . .......... .. . 
Levasseur, O'Neil, labor ........ . 
Levesque, Jos. B., labor ... : ..... . 
Pelletier, Levite, labor .......... . 
Roi, Denis, labor ............. -.. 
Sirois, Beloni, labor ......... ... . 
Sirois, Ed ward, labor ....... ; ... . 
Sirois, Alfred, labor ............ . 
Sirois, Francoise, labor ......... . 
Soucy, Jos. T., labo·r ........... . 
Sirois, Walter, labor. ~ .......... . 
Theriault, J. F ., labor of team .... . 
Violette, Beloni A., labor ........ . 
Violette, Edmund C., labor ...... . 
2.00 
41.75 
1.68 
15.75 
3.50 
14.62 
29.25 
53.00 
87.50 
1.00 
22.25 
29.25 
2.25 
20.12 
, 
$504.85 
--- $330.10 
Amt. expended under the supervision of 
Hilarie Tardif: , 
Berube, J os~ph 0., .labor ........ $ 
~erube, Odil on, labor ........... . 
Cyr, Alexis B., labor ..... · ...... . 
Cyr, Pa trick F., labor .... · ....... . 
Dumont, Alve, labor ........... . 
Durant, Joseph, labor ..... . .... . 
Martin, B. S., labor ............. . 
Martin, Simon P., l~bor ......... . 
Ouellette, Jos. P., labor ......... . 
Ouellette, Napoleon, labor ...... . 
• 
2.50 
.8·7 
9.00 . 
17.00 
11.25 
6.75 
2 n,... . ~ ) 
5.00 
13.00 
9.37 
• 
• 
, 
~ . 
> 
- , 
,,_ 
' 
• 
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TOWN OF VAN BUREN 
Ouellette, Tanture, labor. . . . . . . . 6.50 
Parent, Florent, labor. . . . . . . . . . . 109.7 4 
Duperry, Aime, labor. . . . . . . . . . . 2.25 
Ouellette, Elize, labor ............ 30.25 
Sirois, John B., labor. . . . . . . . . . . . 23.87 
St. Jean, Eddy, labor. . . . . . . . . . .87 
St. Jean, Noel, labor. . . . . . . . . . . . . 22.00 
Tardif, Henry, labor. . . . . . . . . . . . 49.07 
• 
Tardif, Hilarie, labor. . . . . . . . . . . . 1t>(3.60 
Tardif, Levy, labor. . . . . . . . . . . . . . 22.50 
Amt. expended by Xavier Deschaines: 
Deschaines, Xavier, labor ....... . 
Deschaines, Hubald, labor ....... . 
Martin, Denis B., labor .. ... .... . 
Morin, Stanislaus, labor ......... . 
$81.10 
27.00 
25.87 
25.87 
Amt. paid for repairs of Allandale Bridge, 
no appropriation having been made for 
this and it is charged to General Roads 
·and Bridges Account. 
35 
• 
.; 
$530.64 
$159.84 
A. E. Hammond for repairing said bridge $1186.82 
There was also paid to St. John Lumber Co. 
for repairing bridge near Deschaines. . . . 120.50 
Lapierre, Vital for repairing Van Buren 
Bridge on Violette Brook............. 1.25 
Of this appropriation there -was paid to 
state treasurer for patrolman services. . 672.00 
Ma'king a grand total of .............. $6776.79 
, 
' 
. . 
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Amount appropriated ....... : .. $3500.00 
From state for road machine work 5().00 
From state acct. patro-lman .-. . . . . 638.49 
. . 
. . For services of· town team. _. . . . . 18.00 
. 
$4206.49 
2570.30 
---- $6776.79 
Amt. overdrawn .............. . 
• • I • 
• 
, 
' , 
• 
. ' 
. ' 
MISCELLANEOUS ACCOUNT ~ · 
Amt. expended for fuel for town buil_di:ng: 
· Bell, Denis ...... · ... ~ ... · ....... $ 6 .. 25 
-Bell, Marti~ .......... ·. . . . . . . . . 4.7 0 
, .. , I 
Bell, Wm. J ~ ..... ' .. , .'. . . . . . . . . . . 16.50 
Cormier, ~r'~n~ ... : .. , . . . . . . . . . 18.00 
Crawfor_d, James Jr •.... ·. ... . ... 6.00 
Hammond, A·. ·E .. . . . . '-. . ·. . . . . . . . . 11.25 
Keegan, Jam es_ J.. . . . . . . . . . . . . . 8,.oo 
Laplante, Euloge . .. -· ! • • • • • • • • • • • 6.00 
Cote, Fred . ...•.......... . ... ; . 3·0.00 
, Martin, Jos. R., ....... • ........ · ... 10.-00 .. 
Ouell1ette, Vi.tal . ........ ·. . . . . . . . 4.90 
'Paradis, W. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Ryder, John A .............. ~ '. . . 1 7 .4$ 
Births, Deaths and Marriages: 
' . . 
Albert, L. N., M. D ....... .. .. .. . 
Berbue, Odilon, Mrs ... , .. .... ... . 
Fer_nald, C. J., M. D ... · ......... . 
Hammond, H~ H., M. D ..... : .... . 
· Keegan, A. E .. . ........... .. / .. . 
Violette,'L. J., M. D.- . . ... . .'' .... . 
Pelletier, John B., town clerk .... . 
$19.75 
. 3.00 
8.75 
41.75 
7.00 
G ... ~ ' • .:::.. J 
54.75 
·-
I 
, 
$157.03 
I 
$141.25 
·$1 
·~ ~ ~ ~ 
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• 
·State Pensions~ 
Castoine, Peter ........ . . . ..... . 
Tlii15o·deau, Thomas . ............ . 
Vioiette; Mrs. Tliomas .......... . 
$48.00"' 
48:00 
72.00 . 
Abatements, Insurance, Interest, Etc.: 
37 
$168.00 \ 
Abatements on 1915-16-17 taxes ·allowed ... $153.71. 
H. 0. Perry &- Son, insurance ............ . 
Van Buren Trust Co., disct and int ........ . 
Aroostook Republican for town reports ... . 
Reilly., Peter, truant officer .............. . 
Dumont, Alve, maintaining water trough ... . 
L. N. Albert, M. D., examination Leo Lapierre 
Hammond, H. H., examination Leo Lapierre 
Cyr, Denis A., labor on sewer . ..... : .... . 
Pelletier, Alphonse, labor ............... . 
Scott, Fred, labor ... . . .. .............. . 
A. T. &. T. Co ..... . ........... . .. . ... . 
Cormier, Felix, t eam hire re schools .... . . . 
Cyr. Fred N., team hire re schools ........ . 
Gagne, Alphonse, auto hire re registration .. 
Madore, Abel, rent of rooms for registration. 
Ouellette, Thomas, rent of hall ........... . 
Gagnon, H. A., supplies ... . ............. . 
Martin, Jos. & Sons, supplies ............ . 
Van Buren Light & Power District, wiring 
town office, hose house . . ....... . .. . . 
Keegan, Geo. J., services at Presque Isle ... . 
Keegan, A. E., materials for sewer ........ . 
Findlen, T. M., day book ................ . 
Theriault, H. R., auto police dept .. . ...... . ~ 
St .. Pierre, Mrs. Thomas, washing lock-up . . . 
Violette, Zodic, Jr., washing lock-up ... . . . . 
Violette, Isaie, team hire police dept .. . ... . 
• 
80.00 ' 
94~J.-50 \ 
93.00 ' 
5.00 . 
3.00 ' 
5.00 I 
5.00 
29.00 
27 .00 \ 
5.00 
48.11 
13.00 
1.50 
2.50 
15.00 
8.00 
55.57 
1.53 
142.02 
10.00 
4.50 
.60 
1.00 
3.00 
2.00 
1.50 
Total . .... .. . . ... . . ..... .. ........ $2147.20 . 
I 
\ 
c 
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\ Amt. expended Building Sewer at l'ark: 
Cyr, Denis A., contractor ........ $254.05 • 
Martin, Joseph & Sons, supplies. . . 7 .00 
I • 
Paradis, W. F., s11pplies ....... : . . 19.21 
Scott, Pat, labor ....... -. . . . . . . . . 18. 8 0 
$299.06 
I 
Total .............. . ..... · . . . . . . . . . . . $2446.26_ 
Am:0unt appropriated .... . .... ... $80,ikOO _ 
Employment agencies' licenses :. . . 75.00 
. 
State pensions ...... · ........ i • • • 264.00 
R . . R. and Tel. tax, from state. . . . 45.00 
Howe''s circus license ..... ~ . . . . . 45.00· 
• • 
Moving pictures and pool ' room 
licenses. : ..... .... : . . . . . . . . 55.00 
., F. A. Theriault, tax collector, 1914 · 16.35· 
Ch. refunded from Smith & Abbott Co. 3.86 . 
Van Bur~n Light & Power District. 
rent of office and for fuel. . . . 77 .17-
Van Buren Water District, for fuel 26.17· · 
. __.- .... - - .. 
Amount from overlay .......... · 1038.71 ·-
--- $~446.26 
, 
FEES OF TAX COLLECTOR 
John B. Pelletier, coll. 1915-16-17 $976. 70 
Amount overdrawn prevl.ous year. . 67 .55 
-- . $1044.25 
Amount appropriated. : ........ . $300.00 
Qverdra wn .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 44 .2 5 .. 
"' 
• 
---- $1044.25 . 
-
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TOWN OF V·AN BUREN 39 
OVERLAY ACCOUNT 
Unexpended previous -year ...... $ -440.84 
Assessed this year ............. 1422.81 
- -- $1863.65 
Charged off to-
Miscellaneous account ...... $1038.71 
Hose House account. . . . . . . 209.65 
Street lights account ........ _ 6.4 7 
Water trough account ....... :. . 17.03 
Fees of firemen account........ 198.00 
Fire Department supplies acct.. . 185.39 
$1655.25 
Unexpended .......... . ....... 208.40 
--- $1863.65 
SUMMARY 
Dube road .................. $ 44.5~ 
Deschaines road. . . . . . . . . . . . . . . 202.83 
Street sprinkling. . . . . . . . . . . . . . . 131.91 
Bills payable .......... .. ...... 10000.00 
Overlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.40 
Duplessis road . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 
School repairs acct.. . . . . . . . . . . . 186.90 
V. B. sidewalks. . . . . . . . . . . . . . . . 593.33 
Office supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 150.70 
School supplies................ 147.43 
Keegan sidewalks. . . . . . . . . . . . . 400.00 
Fire ward fees. . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 -----
Dube and Violette road. . . . . . . . . 200.00 
Durand road . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00. 00 
Lapointe Ferry St. Ditch. . . . . . . . 125.00 
Policemen fees ................ ·111.06 
---$12721.27 
• 
' 
I 
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. . . . 
Board of Health .. .. ' ............. $ 7 07. 77 
Tax collector fees .......... : . . . 244.25 
Collector, 1915 ........ · . . . . . . . 422.49 
Collector, J. 916 . . . . . . . . . . . .. . . . . 635. 67 
Co 11 e c tor, 191 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 173 2. 9 7 , 
Cyr and Van Buren road. . . . . . . . 101.40 
School books.. . . . . . . . . . . . . . . . 321.62 
• I 
Schools ....... · ............... 4009.75 
Support of poor ............. ·. . 1632.60 
. . 
Roads and bridges ..... · ...... . ~ . 257 0.30 
Simeon Cyr, treas.. . . . . . . . . . . . . 342.85 
----.$12721.27" 
Unexpended balances .... -...... $2721.~7. 
Bills payable, outstanding .. : .... 10000. 00 
' 
----$12721~27 . 
. 
Accts. overdrawn ... . ... ..... · .. $9587 .69 
Uncollected taxes 1915. . . . . . . . . 422.49 
Uncollected. taxes 1916,. . . . . . . . . 635.67 
' 
. Uncollected taxes 1917. . . . . . . . . 1732.57 
Bal. in. treasury. . . . . .  . . . . . . . . . 342.85 
' $12721.27 . 
I 
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COLLECTOR'S REPORT 
March 18, 1918 ' 
John B. Pelletier, collector of taxes for 1915, in 
· accou11t with the town of Van Buren . 
. March lV, 1917, ,.ro .taxesuncollected $48416 
Credit 
Receipts from Simeon Cyr, treas 
Ab~1terner1ts a.Jlo\verl 
Ba1t1nce uncollected 
March 18, .1918 
$37 38 
24 2~ 
422 49 
$484 16 
John R. PelletiPr, collector of taxes for 1916, in 
account with the town of Van Bu1·en. 
March 19, 1917, 'fo taxes uncollected $1,053 57 
Credit 
RecPipts from Simeon Cyr, treas $391 44 
Abaternents &JJowed 26 46 
.. 
Balance uncoJJected 635 67 
-- ... ·· --
$1,053 57 
March 18, 1918 
John U. Pelleti~r, collectc>r of t 11xes for 1917, in 
a c'!Ot1nt with the town of Vari Bt1ren. 
Ma1·ch 19, 1917, 'l'o taxes committed 
for 1917 ~ $,10 .49<l 23 
Credit 
Receipts, Simeon C~1 r, treas $~8,639 38 
• 
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Receipts, Simeon Cyr, treas 
Abatements allowed 
Balance uncollected 
2137 
102 96 
1,732 57 
-----
$40,496 23 
List. of Uncollected Taxes 1915 
/ 
, 
Cyr, Fred. B. 
FarrPll, Leo~ard 
l..1ebr11n, l\1rs., Catherine 
Lec·lerc, Fred W. 
t>elletier, .Mrs~ · Lizzie 
Sirois, Baptiste Sr. 
St. Pierre, Arthur , 
V. I.~. L . . & P. Co. 
Johnson, H. A. C<). 
Nad~a.l1, Ht1bald 
Bouc_hard, Dam.ase 
Theriault, Rene 
A1icbaud, P. C. 
Plourde; Charlie 
'l"ardif, Peter 
Morin, Charles 
Michc1ud, Jimmie 
Boudreau, Peter 
Duplessi(->, ,Willie 
Langlais, ~1rs. ~ophie 
- ~eb1·un, Ii~mile 
Miehaud, Peter A. 
Pelletier, J. A. 
Sirois, Mrs. Julie · 
Thibc>deal1, Mrs. Alma P. 
Levesque, ()harles 
• 
I 
$ 9 27 
3213 
9 71 
3 00 
12 48 
] 0.49 
12 26 
H3 25 
13 87 
3 Ot) 
3 00 
2 00 
3 00 
3 ()() 
3 0() 
3 0() 
3 00 
3 00 
6 4() . 
9 27 
44 40 
9 65 
~8 85 
4 43 
1!5 79 
1110 
• 
... 
-
.. ~ 
' ' 
' - . 
• 
, ' 
' 
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,. 
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' Levesque, Frank 
'l'ardi{, Den is 
Bo11chard, John 
Emond, J)amase 
N,adeau, Lc)uis 
Sirois, J·o8. F. 
1'heriault, L. J. 
1\tf ichaud, Denis 
Nevers, H. B. 
'3oucy, Celest~n 
Cornier, Thaddie 
• .. 
3 00 
3 00 
2 00 
. 3 00 
.3 00 
·3 Oi) 
3 00 
3 00 
3 (>O 
3 00 
9 65 
List of Uncollected Taxes 1916 
l1eaulieu, Damas $ 3 96 
C<>11tu rier, Elisn 7 39 
Cyr, Jo1Pph H. H. 5 68 
Dube, Mrs. Cleophas 5 68 
Farrell, Mrs. J,...iouise 18 20 
Leblanc, "f .bomas 5 66 
Mar·tin, B. S. 4 40 
Martin, Joseph 28 43 
Parent, Joseph, 8r. 6 60 
Roi, Jean \~ 49 
Thil>od~au, MrE. Alma P. 35 26 
Tbibocleau, Fred 2 46 
V. B. L. & P. Co. 68 25 
Johnson, H. A. 22 75 
Gri vois, Clo vitJ 5 38 
l\f artin, L. A. 12 51 
Chasse, r;111nest 24 38 
Cy1·, Fred U. 9 81 
Desjardins, Fred 125 
Furrell, Leonurd 9 5H 
Jacques, Fred 15 39 
Lebrun, Emile 30 4() 
• 
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~fartin, Joseph E . . 
Ouellet;te, Jos. ~. 
Pelletier, J: A. 
Sirois, Baptiste Sr. 
Thibodeau, Antoine 
1:t1ibodeau, L. V. 
Violette, Rene A: 
(]yr, Jos. E. 
A11ger, Jos. 
Lebrun, Mrs. Catherine 
Ma·rtin, P. J. 
~1ichaud. Peter 
Aubut, EliRe 
Beaulieu, Jim 
Car1tin, David ' 
Carrier, Magloire 
Cormier, Frank 
Corri,~eau, Patrick 
Dionne, Demetrit1s 
Emond, Damase 
Gag·rie, Cy.ril 
Jacques, Elbripge 
King, Donat 
Laferriere, Ernes·t 
Langlais, Pl1ilip 
Levesque, Frank 
Mart.in, Fran~ 
Micha11d, Jos. 
Nadeau, Hub~ld 
Ouellette, Paul - · 
Paul, Page 
Pr·oulx, Martial 
8011c.v, Celestin 
Steward, John 
, 
.. 
12 51 
~6 82 
29 57 
914 
a oo· 
112 
15 50 
8 53 
3 56 
7 96 
12' 51 
3 91 
3 00 
1 50 
a oo 
3 00 
3 ()0 
;i 00 
3 ()0 
3 ()0 
3 00 
3 ()0 
8 00 
3 00 
3 0() 
3 00 
3 ()0 
3 00 
3- 00 
3 00 
3 .0() 
3 00 
3 oo· 
3 0() 
I 
, . 
, 
I 
. " 
e 
, 
_· ~ 
. i 
~ 
. . 
-
' 
I 
, 
.... 
1 
, 
.. 
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St. Onge, Narcisse 
Tardif, F1·ec1 L. 
Thibodeau, Remi D. 
. Violette, Ed in11nd U. 
Pelletier, Mrs. Lizzie 
Bagen, \\·rn. 
Bo11dr~a.u , Peter 
Caron, Leo 
Carrier, Nelson 
Cormier, Jos. P. 
Cyr, Jos. V. 
Dionne, Dof·ite 
Farrell, Cl1anl>l 
( 1arcJ ner, Willie 
Kellt'Y, Ed ward 
King, Frank 
Lajoie, l\i1arcel 
Lel)e], John 
LizottP, Horace 
M i ch au <1 . J () H. J . 
~1orin, J c>H. F. 
O'Connell, (J. L. 
1-'<ige, A. 
Parent, Darr1as 
• Sirois, J 08. F. 
Stew a rd, I~rneAt 
~t. A mat, L. B. 
'l'anous, Thoma8 
Tt1eria11 It, lJ. J. 
Violette, A If r·ed 
Langlais, Marcel 
' 
3 00 
3 0() 
3 00 
3 00 
10 23 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 0() 
3 00 
3 0() 
8 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 0() 
:l 0() 
3 00 
3 ()0 
3 00 
3 ()() 
3 00 
3 ()0 
3 ()0 
1 Ot> 
3 0() 
Liat of Uncollected Taxea 1917 
Ayotte, ~~rne~t $30 5o 
Vu r<>r•, Mrs. ltebecca f) ij() 
48 
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Smith, Almon, C. 
Tbibaudkt, John 
Thibodeau, Damase 
Thibodeau. Levite V. 
. 
Thivierge, Paul 
Violette, Irene A. . 
()outurier, Mr8. Elise 
Dumais, Jos. A. · 
Maribhetto, Uesar 
Rioux, ,J osAph 
Walton, Alde11 
Gr<.lnd Isle Lbr. Co. 
I~ebrun, Mrs. Catherine . 
Martin, Fred V. 
Martin, Paul J : 
Pelletier, Mrs. I_jizzie 
Randall, Elmer 
A.ndrews, llonan· · 
Ayotte, P a t1l 
.Beach, Wallace 
Bouchard ,. Damase . 
Bot1char(l , Fred 
Bot1chard , Jos. 
Brown, Jos. 
· Carort, Henry J. 
Ca1~rier, Fred 
C:1rrier, Nelson 
()hasson, 8imon 
Comeau, David 
Cyr, Simeo·n B~ 
Dionne, ·Willie 
Dufot1 r, Clovis 
E111ond, Damase 
Hughes, Ernest 
I{ing, Onezime 
.. 
• 
79 ()2 
62 06 
4 72 
157 
15 60 
~r s2 
1() 23 
'( 87 
() 30 
'l 40 
() 06 
4~~ 88 
11 02 
~b 26 
. 
17 32 
14 17 
315 
3 00 
3 0() 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 4)0 
3 00 
3 00 
3 00 
B 00 
3 00 
3 00 
---.... 
' 
• 
-· 
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• 
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Lang·Jais, Joseph I. 
Lapointe, J obnny 
Lebel, J c>hn 
L~evasse111·, l{omeo 
l--'e\Tesq Uf', A 1 ber·t 
LevPsqu~, Lu<Jger 
l..1ove11, Elner 
~·J :-td or(\, Den is 
i\l A 1·q u is, Fred 
~1arti11, Pr·t1rlent 
Ouellette. Fred \r. 
J>arent, Fred 
I)ellet.iPr, Frank H. 
J>Jc)arrle. Her1ry 
Rea1(lon, Frank 
8'1u,·ie1·, f-lenry 
Soucy, L. ll. 
Htewar·,J, Jc>hn 
St. Ung-P, Na r·c·is~e 
S t . l) i e " r fl , L1~ cJ g fl. r 
~t. [>iel'J'P, [..,f>UlH 
'f hAl'iau 1 t, l)u n 
V 11i11 ~lTl C<>t11·t, AcJ rl a rf) 
\V ~j 1· I (~£1' J (, h I l 
( ~ <>11ill;11·d, AJr,l1011~e 
Di c)n 11P, Der11etr·iu H 
I )f'()fiHflH, l'111ll I 
f) ll I J ~ l < t l ll , J~: <] < J j e 
Hu~ l1<-'H, 1~~<](] ie 
J f' a r 1 l > ; i 1 ·' J ' • , I > i • · 1· re 
IJ~1l,l>1"', ~lf•r1r·.v I·'. 
I " ; l r , ( ) i r I t f) ' r ·: ( 1 I r) l l n { I 
l ~<l.l'<>U,·ti, Alfrc•cl 
1.J( ~ v • • ,.; l' c~ t1 " , r , 11 t ,. i {' k 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 ()0 
3 0() 
3 00 
~ 0() 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 0() 
3 0() 
3 ()() 
3 ()0 
3 00 
3 00 
3 ()() 
::l ()0 
:1 00 
3 00 
3 00 
3 0() 
3 00 
€1 ()( t 
a oo 
3 00 
3 ()0 
3 00 
.19 
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Levesque, L(\o 
Lizotte, Alex 
Main, Allen M. 
Mad<)re, Vital 
- i\1ar·tin, Jos. 
Ouellette, Abel I>. 
Parent, Abel 
Pelletior, Denis T. 
Perry, A. 0. 
l)rou Ix, Mar·tial 
Richard, Ludger 
Soucy, Alfred 
S~eward, Erne8t 
8t. Amant, Felix 
' 
' 
St. Pier1~e, Augustin 
St. Pier1·e. JP.an 
. 
Cbarrette, Joseph 
Theria11lt, ftene 
Vail l_a n·c<J u rt, Jos. 
Ji"'arrell, Chanel 
' 
'J 
' 
' 
:j 
~~ 
\;. 
·.1 
3 00. I 
3 00 ' ' -~ 
·) 
i\ 00 ,: .. 
~ 
3 ()0 ' • ~ 
3 0() 
3 00 
·3 00 
R ()0 
3· fJO 
B ()0 
3 ()0 
3 l)O 
3 Q() 
3 00 
3 00 
3 00 
3 ()0 
3 00 
3 00 
1 50 
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Treasurer's Report 
March 18, 1918 
' Simeon Cyr, Treasurer, in account with the Town of 
Van Buren 
To balanc·e in treasury on March 19, 1917 $458.40 
Temporary loans from Van Buren Trust 
Company ........................ 12144.00 
Licenses for employment agencies ...... . 
State treas.int. on Madawaska school fund 
State treas. pension for blind .......... . 
State treas. free high school acct ........ . 
State treas. state pensions ............. . 
State treas. road machine work ........ . 
State · treas. patrolman services ......... . 
State treas. state paupers ............. . 
State treas. state road .......... . .... . . 
Peter Castoine, state pension 1915 refund. 
Hire of town team : 
B. I. 1\1 i ch au d . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6 . 0 0 
Rem i M . Cyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 . 5 0 
Frank Cormier. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5 0 
Telesphore Dumont, refund for pauper 
ad vane es . . ......... . .. . ..... " ... . 
Henry McPherson, r efund for pauper sup-
plies in 1915 . . ... . . . .... . ....... . 
Van Buren Light & P ower Dist. rent, etc .. 
Van Buren Water Dist . share in office 
furniture . ... . . . . ... . .......... . 
Smith & Abbott Co ., r efun cl . .......... . 
75.00 
39.95 
17 4.00 
40.00 
312.00 
50.00 
638.49 
217.21 
283.50 
24.00 
18.00 
13.93 
22.35 
239.17 
188.17 
3.86 
• 
,_ 
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... _.. - -· . ., . 
-
From Robert L. Cyr, share in supporting 
Hilarion Cyr ..... ~ ............. · . . 11·b. 00 
·Licenses from circus, pool rooms, b_owling -
alleys, etc ........... : .. _ .......... -- 100.00 
Fred A. Theriau_lt, coll. 1.914 ....... ~ ... .- · · 16.35 
' 
John B. ·Pelletier, col. 1915-16 and 1~17. . 39089.52 
$54257.90 
, 
: 
Credit 
, 
By tow11 vou·chers pa:id ....... -. $53915.05 . 
By bal: in treasury,.~ .. _. . . . . . . . . 342.85 
---$154257.90 
,,. . / . 
_______ _........._ 
.-
' 
AUDITOR'S REPORT 
\ 
' 
For· a detaileq state_ment. of the several accounts I 
would respectfully call your atterition to th·em -as 
. 
-- · printed elsewhere· in this report, eacl1 department has 
f1Jlly ·itemized the ,,acco.unts· under the different ap-
propriatio·ns.. _ 
I have made ·a careful audit of the town books of 
acco·unts and found them to be .correct. 
/ 
Respectfully, 
FRED D. GOUD, Auditor 
- , 
. -
, 
/ 
/ 
-
. -
~. 
,..., '~ 
• 
•_;J 
> 
.., 
~ 
!~ 
-
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0 
Report of Selec_tmen. 
Heavy expenses have been incurred in several de-
partments. Two highway bridges, one at Allandale 
and the other near Alexis B. Cyr's, have been exten-
sively repaired. These expenditures were charged 
to the roads and bridges account, as there had been 
no special appropriation made for the purpose. 
It is a well knoown fact that Van Buren needs the 
erection of school buildings to accomodate its large 
number of students. We recommend the building 
of a large, up-to-date and modern building at as 
early a date as possible. As we understand it, the 
State Superintendent of Schools not only favors this 
project, but demands it as a matter of necessity. 
• 
, 
Respectfully submitted 
WILLIE F. PARADIS 
JOSEPH J. CYR 
REMI M. CYR 
Selectmen 
of 
Van Buren 
• 
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< WARRANT 
.. 
FOR T}lE ANNUAJJ TO,VN l\iIEETING 
To Vital Cormier, a C.onstable of the town~of Van 
. ·Buren,: .. in · the · C~unty of,~ Aroost(jpk :-and ··State of . 
Maine. Greeting: 
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required .to notify. -and· warn -the inh~bitants of the 
towi:i .. of V·an Buren, qualified by law to vote in town 
. aff ~irs, _to assemale ·at :''Dreamland Hall~ so~called, in 
r: said .. t .own- o:f Van Bur.en, ·on.· ·S~turday, . the · twent~·, _ 
. ' .. . . 
... third ~·~Y of March;.A: :Q., 1918; . at ·nine o'clock .-in 
. , the. ~orenoon .t0 act ·upon -the -following :articles=~ viz: 
. Fi:r:st-To- -ch·o.ose ai. '.m0der~tor.- .to~ ,pre$i1de - at- said 
. . 
~ 
. meeting. : 
... Second . To . -choose ,.all · neeess:;try t-own :officers for 
' . . 
· tpe. ensui;ng-year. 
., Third · To .. s~e- if. the.t0wn·, will auth·o:t'ize the appoint-
. . 
.. . ... , m~.nt . of; .one .·or---mo-re r.oad :commission-ers, not 
e;xc.~edi:r:ig three ,_in all. 
r Fo,u~th~ To .see· if :the town -.will ··grant -and-.raise .such 
, .. · .. sum~ · of -.. mon~y . ·as . m·aJr · be necessary 
• 
. - for the maintenance- and support of 
poor,- !the -.-s_cl10.0Js; "' -ancl the repair of 
roads · and bridges, - building · and re-
pairing ~sidew~·lks. : for · the · payment ·of the 
. . several to~n ·officers; and ·to defray all other 
. town charges and contingent C}':pe:nses for the 
ensuing ye~r, and also for .-the payment of 
outstanding liabilities. 
Fifth ro see if the town will vote the sum of $1,-
726~66 for hydrarit rental. · · 
Sixth . T.o -~ee what sum the town will vote for fire 
- . 
. . apparatus and supplies. 
Seventh Tt see w·hat sum 0f money the town will 
\ rote to pay the firemen. 
, 
..... 
• 
' 
• 
• 
, 
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Eighth To see if the ~own will vote ·the slim of $400 
to be expended on the Cyr and· Van Buren 
road. 
Ninth-To see if the towIJ. will vote to elect .a fire 
· ward or fire wards who shall be fire inspector 
or inspe1ctors for the ensuing year, and what 
compensation the town will vote for said fire 
ward or fire wards. 
Tenth To see if the town will vote to accept t4e 
lists of jurors prepared by the selectmen, 
town treasurer and town clerk. 
, Eleventh To see if the town will vote to authorize 
the selectmen to borrow money on a note or 
notes signed by them in behalf of the tow_n for 
~ .temporary needs during the ensu-i·ng yea:r. 
Twelfth To see if the town will vote to raise the 
sum necessary for payment of interest on the 
town bonds. 
'Thirteenth To see what sum of money, if any, the 
. 
town will vote to sprinkle the streets of the 
villages of Van Buren and Keegan. 
Fourteenth To see of the town will vote ''yes'' or 
''no'' on the question of appropriating and 
raising money necessary to entitle the town 
to state aid, as provided in section 19 of 
chapter 25, of the Revised Statutes of 1916. 
Fifteenth To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $666. for the improvement of 
the section of the state aid road as outlined in 
the report of the state highway commission, 
in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges; 
the above amount being the maximum which 
the town is allowed to raise uncler the pro-
visions of section 18, chapter 25, of the Revis-
ed Statutes of 19i6 . 
• 
I 
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Sixteenth To see if the town will raise a sum of 
money equal to five cents per capita of the 
inhabitants to· be expended by the Board ·of 
Health for the suppression and prevention of 
tuberculosis, or what sum of money the town 
will vote to raise for said purposes. · 
Seventeenth To see if the town will fix a time when 
I ta~es will be due and payable; and will vote 
to make any discount upon taxes r~.id at· such 
time or times as it may determine, and _if so, 
. , 
what p~r cent. also .to fix a time and rate for 
interest to be added upon taxes remaining 
unpaid. 
Eighteenth To see if the to\vn will vote to ma:iritain 
• • 
a public dump, and provide caretaker for the 
same, and what sum of money the town 'vil! 
vote for said purpose: · 
Nineteenth To see if the town will instruct the se-
/ 
. ' 
. -
lectmen to appoint a committee of three to 
serve without pay, whose · duties shall be to 
straighten out the names of the streets ana 
roads of the town, so that the streets crossing 
main thoroug~fares shall have' one name; in- . 
stead of three as in some cases at present, 
with auhority to renamestreets when it seems 
best. It shall be the duty of this committee 
to see that sigsn are placed on all streets at 
· intersecting corners as provided by law. 
Twentieth To see vvhat sum. of money tl~ e town will 
vote for ·Current and maintenance of the 
' , 
street lighting system and the balance due on 
the principal an.d interest on same. 
Twenty-first To see if the town will vote to install 
additional street lights, and if -so, how, and 
also to deterini11e the location oi 3n.me . 
• 
• 
. . 
.. 
. ' 
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. 
. 
Tvventy-second.--To see what. sum of _money, if .any, 
' " the town will .vote for the purchase of stand-
ards . of weights --and measures. 
Twenty-third-To see what action the town will take 
in relatfon to building a Free High school, 
said school to be situated between Van Buren 
and Keegan. 
Twenty-fourth To see what action th:e town will 
take in relation to offer of Alfred F. Richard 
to purchase land between grist mill and Vio-
, lette Brook Bridge. 
Twenty-fifth-To see if the town will vote to raise 
the sum of $500., being its proportion towards 
the payment of the salary of the Superinten-
dent of Schools. 
T"renty-sixth-To see if the town will vote to raise 
money to build sheds for the pu'rpose of stor-
ing the hose for Co. No. 2 and Co. No. 3 in 
town and Co. No. 4 in Keegan Village . 
• 
Twenty-seventh To tr_ansact all other necessary 
business that may properly come before said 
meeting. · 
The selectmen will be in session at the place of 
the meeting at eight o'clock in the forenoon of the 
day of the meeting to revise the list of voters. 
Given under our hands at Van Buren, this fifteenth 
day of March, A. D., 1918. 
W. F. PARADIS 
JOS. J. CYR 
REMI M. CYR 
Selectmen 
of 
Van Buren 
.. 
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